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Reims – Parvis de la basilique Saint-
Remi
Opération préventive de diagnostic (2016)
Claire Pichard
1 Un diagnostic archéologique a été mis en œuvre en amont de la restructuration du
parvis  de  la  basilique  Saint-Remi  par  la  ville  de  Reims,  sur  une  emprise  totale  de
17 533 m2. 200 m2 ont été sondés sur les 14 000 m2 accessibles lors de l’opération.
2 L’opération se situe dans un secteur notamment connu pour son occupation artisanale
antique,  renseignée  par  des  opérations  durant  les  années 1970,  ainsi  que  par  son
occupation  paléochrétienne  (cimetières  et  édifices  religieux)  mentionnée  par  les
sources écrites.
3 Les résultats du diagnostic révèlent une assez bonne conservation des vestiges malgré
des arasements localisés assez prononcés. La craie a été atteinte dans les six sondages.
Elle apparaît entre 90,53 m NGF et 94,18 m NGF, soit entre 0,50 m et 1,28 m sous le sol
actuel. Sur l’ensemble de l’emprise le pendage du toit de la craie, orienté est-ouest est
de 3,85 %. Celui-ci est de fait assez conforme au dénivelé du terrain autour de 4 %. Au
niveau de la place Lenoncourt et du portail occidental de la basilique, le pendage du
terrain actuel est plus important (4,3 %), sans doute du fait de l’aménagement récent du
parking.
4 En fonction de l’arasement et/ou du pendage de la craie, la puissance stratigraphique
oscille entre 0,10 m et 0,72 m. Le long du collatéral sud, les niveaux archéologiques sont
atteints  sous  moins  de  0,60 m  de  remblais  récents.  Sur  le  parvis  occidental,  les
premières occupations apparaissent entre 0,10 m et 0,70 m sous le niveau actuel.
5 À  l’issue  de  ce  diagnostic,  les  résultats  obtenus  mettent  en  avant  deux  secteurs
spatialement et chronologiquement distincts : une occupation artisanale antique sur le
parvis occidental, un espace médiéval le long du collatéral sud (parvis et parking).
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